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PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN E-COMMERCE 
Igor Kambovski, Ph.D 
Faculty of Law, University “Goce Delchev”-Shtip, Republic of Macedonia  kambovski@yahoo.com 
Abstract: Intellectual property rights and the rights deriving from it, as subjective civil rights with significant 
public law elements, form a special part of civil law. Property rights, in general, and the rights arising from 
intellectual property are, by their legal nature, absolute rights, and they act erga omnes, but characteristic of 
intellectual property rights is that certain powers contained in these rights have a limited time of usage and 
protection by their owner or creator, and after the expiry of certain period of time, they become free to be used. 
Like the movable and immovable property, and intellectual goods can be bought, sold, be transferred for use 
with legal action, to inherit etc. The owner of the intellectual good has the right to prevent unauthorized use or 
sale and to seek civil remedies for violation of rights. Their protection has always provoked interest in science 
and in practice, because it is a specific matter, with clearly defined legal characteristics with precise legal 
definitions, but, also, with significant problems in terms of exercise of rights and protection. This is especially 
evident in the area of Electronic commerce as a new, modern way of trading through the Internet. In this area, 
even if it may seem harmless or relatively harmless, there are some hidden threats that can cause serious 
consequences that can disrupt the normal flow of business and legal acts and transactions. Piracy, unauthorized 
transmission and reproduction of intangible property, and even the Internet as a medium that is not yet 
sufficiently regulated by law, are offering opportunities for serious abuses and violations of property rights, 
especially in the area of rights arising from intellectual property. 
Keywords: Intellectual property, protection, Electronic commerce 
ЗАШТИТАТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ КАЈ 
Е-ТРГОВИЈАТА 
проф. д-р Игор Камбовски 
Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Република Македонија 
kambovski@yahoo.com 
Резиме: Интелектуалната сопственост и правата кои произлегуваат од неа, како граѓански субјективни 
права со изразени јавно-правни елементи, претставуваат посебен дел од граѓанското право. Правото на 
сопственост, генерално, а со тоа и правата кои произлегуваат од интелектуалната сопственост, се по 
природа апсолутни права-дејствуваат erga omnes, но карактеристично за правата од интелектуалната 
сопственост е што одредени овластувања содржани во овие права имаат ограничено времетраење, по чиј 
истек интелектуалните творби се во слободно користење. Исто како подвижните и недвижните ствари, и 
интелектуалните творби можат да се купат, продадат, да се пренесат на користење со правно дело, да се 
наследат и слично. Сопственикот на интелектуалното добро има право да спречи неовластено користење 
или продажба и да бара граѓанско-правна заштита при повреда на правата. Нивната заштита од секогаш 
предизвикувала интерес, и во науката и во практиката, поради фактот што станува збор за специфична 
материја, со јасно дефинирани правни карактеристики, со прецизна законска определеност, но со 
изразени проблеми во поглед на остварувањето на правата и нивната заштита. Ова особено е изразено во 
сферата на Електронската трговија, како нов, современ вид на тргување преку Интернет. Пиратеријата, 
неовластеното пренесување и репродуцирање на нематеријалните ствари, па и самиот Интернет како 
медиум кој се уште не е доволно правно регулиран, оставаат можности за сериозни злоупотреби и 
повреди на сопственичките права, особено во доменот на правата кои произлегуваат од интелектуалната 
сопственост. 
Клучни зборови: Интелектуална сопственост, заштита, Е-трговија 
Сопственоста, генерално, можеме да ја поделиме на материјална и интелектуална сопственот. 
Додека стварното право како наука се занимава со правно регулирање и заштита на материјалните 
ствари, што влече корени од римскиот концепт на res corporales, заштитата на интелектуалната 
сопственост и правата кои произлегуваат од неа претставува режим на правна заштита на нематеријални 
ствари, res incorporales. Интелектуалната сопственост во голем број правни системи, вклучително и 
домашниот, се смета за дел од граѓанското право, а се дели на индустриска сопственост и авторско 
право и сродни права. Правото на сопственост, генерално, а со тоа и правата кои произлегуваат од 
интелектуалната сопственост, се по природа апсолутни права-дејствуваат erga omnes, но 
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карактеристично за правата од интелектуалната сопственост е што одредени овластувања содржани во 
овие права имаат ограничено времетраење, по чиј истек интелектуалните творби се во слободно 
користење. Како и движните и недвижните ствари, и интелектуалните творби се прометливи, можат да 
се купат, продадат, да се пренесат на користење со правно дело, да се наследат и слично. Сопственикот 
на интелектуалното добро има право да спречи неовластено користење или продажба и да бара 
граѓанско-правна заштита при повреда на правата. 
  Најважна карактеристика на интелектуалните дела е нивната "нематеријалност"-тие творби се 
интелектуални плодови на човековата креативност во сферата на уметноста, науката, технологијата, 
трговијата и слично. Според тоа, тие не можат да бидат дефинирани преку физички параметри, туку 
мораат да бидат изразени во определена форма (напишан роман е отелотворен во книга, или музичко 
дело е содржано во компакт диск, определен пронајдок во сферата на технологијата се користи во некоја 
индустриска машина или пак нова супстанца е вградена во некој фармацевтски производ) за да можат да 
уживаат заштита. Ако се набљудуваат од аспект на економска анализа на правото, интелектуалните 
творби како предмет на заштита на интелектуалната сопственост имаат изразени карактеристики на 
јавно добро, за разлика од стварите кои имаат карактеристики на приватно добро. Тоа значи дека една 
конкретна интелектуална творба може да ја користат неограничен број луѓе во ист момент. За разлика од 
тоа, една конкретна ствар може да ја користи само едно лице, и тоа ексклузивно, а сите други лица се 
обврзани да не го попречуваат или на било кој друг начин да го оневозможуваат тоа лице при 
користењето и располагањето со таа конкретна ствар. 
 Како последица на наведените посебности и карактеристики на правата од интелектуална 
сопственост, сопственоста врз некоја ствар која во себе содржи интелектуална творба (на пример-една 
книга како ствар во себе материјализира едно авторско дело-роман, кое е предмет на заштита на 
авторското право) е одвоена од интелектуалната сопственост, односно кога некој ќе купи книга или 
компакт диск, тој со тоа не станува и сопственик на творбата содржана во купениот предмет. Тој го 
стекнува само правото на користење на творбата, материјализирана преку стварта, и нема неограничено 
право на располагање (сопственикот на книгата може да ја запали книгата или да ја продаде на трето 
лице, но забрането му е неовластено да ја умножува, да објавува делови од неа или да ја репродуцира на 
било кој начин). 
 Трговската марка е важна алатка на Е-трговијата. Таа овозможува на сопственикот  ексклузивно 
право да ја користи во врска со определени стоки или услуги, со што расте популарноста и репутацијата 
на тие стоки и услуги. Трговската марка дава гаранција дека сите производи кои се обележени со неа 
потекнуваат од исто место и имаат соодветно стандардизирано ниво на квалитет, што во голема мерка ќе 
им го олесни изборот и идентификувањето на производите од страна на потрошувачите65. Кога 
трговската марка се користи на Интернет, таа е достапна на потрошувачите низ целиот свет, поради што 
трговците, свесни за фактот дека нивните он-лајн идентитети се вредни ресурси, истите мораат 
соодветно да ги заштитат, што пред се подразбира заштита на домен имињата. Трговците и компаниите 
исто така можат да користат трговски марки на други компаниии без да сторат повреда на нивните 
права. Така, на пример, определена компанија која продава технички стоки мора во својот он-лајн 
каталог да ги истакне трговските марки на сите производи кои ги нуди на продажба, и таа употреба на 
тие трговски марки мора да биде лимитирана, без злоупотреби и неовластено присвојување и употреба 
на тие трговски марки. (големите дилери на техничка роба во Република Македонија како што се 
Техномаркет, Нептун, Сетек и др. продаваат телевизори Samsung, Sony, Toshiba, Panasonic и др., и 
логоата на овие корпорации се истакнати на печатениот каталог, на влезот во продавницата, но и на веб-
страницата на трговецот). 
 При користењето на трговските марки во рамки на Е-трговијата компаниите се среќаваат со 
голем број правни дилеми; дали трговската марка може да се заштити, што и каде може да се 
регистрира, каква може да биде повредата, дали трговската марка е збунувачки слична со некоја друга 
трговска марка на пазарот, дали компанијата може и смее да користи трговски марки на други компании 
на својата веб-страница, дали домен името може да се користи како трговска марка, како може да се 
врши надзор над употребата на трговските марки во рамки на Е-трговијата и др66. Овие прашања се 
разгледувани од страна на стручни тела на Светската трговска организација, Светската организација за 
интелектуална сопственост и други научни и стручни комисии и тела, при што заклучоците упатуваат на 
                                                          
65
 Chissick M., Kelman A., Electronic Commerce-Law and Practise (Second Edition), Sweet & Maxwell, 
London, 2000, стр. 158 
66
 Cheeseman R. H., Contemporary Business and E-Commerce Law: The Legal, Global, Digital and Ethical 
Environment, 4-th Edition, Pearson, 2003, стр. 113 
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соодветна употреба и заштита на трговската марка во рамки на Е-трговијата еквивалентно како и кај 
традиционалните форми на трговија. 
 И авторските права имаат своја улога кај Е-трговијата. Конкретно, веб страниците најчесто се 
составени од повеќе компоненти и материјалите кои се користат при нивната изработка (фотографии, 
текстови, уметнички дела, аудио записи) се подложни на авторско-правна заштита. Компаниите и 
трговците кои сакаат да продаваат преку Интернет мораат да бидат запознати со принципите на 
законите кои ги штитат авторските права и како тие можат да влијаат на нивното работење и 
промовирање. Материјалите користени за изработка на нивите веб страници, покрај погоре наведените, 
вклучуваат и софтвер-компјутерски програми кои се користат за нормално функционирање на веб-
страницата, како и бази на податоци кои се дистрибуираат или складираат. Е-трговијата мора да обрне 
посебно внимание на почитувањето и заштитата на авторските права на Интернет. За жал, постои 
загрижувачки и растечки тренд на енормно неовластено копирање, дистрибуирање и прикажување на 
материјали и податоци на Интернет, што тешко може да се спречи поради големиот број портали и веб-
страници кои овозможуваат бесплатно и незаконито копирање.  
  Еден од најпознатите и најпосетените портали е шведскиот портал ThePirateBay.org кој користи 
БитТоррент67 протокол за обемен и брз трансфер на податоци. Со оглед на поплаките и обвинувањата од 
големи и реномирани светски брендови (SONY, Universal Pictures, EMI Music, Warner Bros, MGM, 
Nordisk, Sierra Entertainment и др.) за неовластено користење на заштитени податоци и материјали, 
шведскиот суд покрена постапка против четворица сопственици и администратори на порталот под 
обвинение за поттикнување и помагање на други лица во вршење повреди на авторски права68. 
Судењето започна во февруари 2009 година со вредност на спорот во износ од 10.2 милиони евра. Со 
оглед на глобалната популарност на ThePirateBay и останатите веб-страници и портали кои пружаат 
такви услуги, случајот доби огромен публицитет. Во текот на судењето, одбраната изнела аргументи 
дека порталот функционирал во согласност со одредбите на Директивата 2000/31 за Е-трговија која 
определува дека оној кој дава услуги на информатичкото општество не е одговорен за информацијата 
која била пренесена. За да постои одговорност на провајдерот, тој би морал да биде индикатор на 
таквиот пренос, но администраторите на ThePirateBay во својата одбрана навеле дека не ги иницирале 
преносите, туку тоа го правеле нивните корисници. При тоа, корисниците користеле лажни имиња и не 
можеле да се идентификуваат, а со тоа и не можеле да се лоцираат за да се покрене постапка против нив, 
ниту пак постоела врска меѓу нив и ThePirateBay. Сепак, шведскиот суд на 17 април 2009 година донел 
пресуда со која четворицата админстратори биле осудени на по една година затвор и поединечни 
парични казни во износ од 2.7 милиони евра на име трошоци и надомест на штета69. Пресудата била 
донесена со образложение дека обвинетите се виновни за помагање при извршување кривично дело-
повреда на авторските права, со оглед на фактот што овозможиле пренос на податоци, знаеле дека со тоа 




Во контекст на Е-трговијата, правата од интелектуалната сопственост имаат посебно место и бараат 
посебна правна заштита, така што во рамки на глобалната експанзија на Интернетот и развојот на 
технологии кои овозможуваат лесно, незабележано и неказнето кршење на авторските права и други 
сродни права потребна е глобална активност за спречување на недозволените и незаконски активности. 
Впрочем, случајот со ThePirateBay и многу други слични веб-страници и портали укажува на фактот 
дека содржините кои секојдневно бесплатно и неовластено се преземаат, копираат и објавуваат се 
всушност неостварени предмети и содржина на Е-трговијата, тие се оние стоки и услуги со кои би се 
тргувало по електронски пат, под услов да постои нивна легална и овластена понуда на Интернет, со 
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 види: http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_(protocol) 
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 види: http://en.wikipedia.org/wiki/ThePirateBay_trial 
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 во контекст на изнесеното, вредно е да се спомене дека популарноста на ThePirateBay била толку 
голема што во 2006 година во Шведска била формирана политичка партија, т.н. Пиратска Партија која 
во својата програма нудела, пред се, заштита на потрошувачите од феноменот "Голем Брат" односно од 
повредата на правото на приватност, како и овозможување бесплатно дистрибуирање на содржини преку 
Интернет. Големата популарност на оваа партија, пред се кај помладата популација до 30 годишна 
возраст, резултирала со спектакуларен резултат на изборите за членови на Европскиот парламент. 
Конкретно, Пиратската  Партија освоила 7,1 % од гласовите на изборите одржани на 7.06.2009 година и 
со тоа добила едно пратеничко место (од вкупно 17 места кои ги има Шведска) во Европарламентот. 
Повеќе за ова на: http://www.thelocal.se/19962/20090609/ 
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целосна заштита на сопственичките права, и нивен промет со склучување договори по електронски пат. 
Сепак, потребно е да пројде одреден временски период и сериозно глобално залагање на сите 
заинтересирани субјекти за сузбивање на пиратеријата на Интернетот и легализирање на прометот на 
стоки и услуги со почитување на сопственичките права и овластувања (меѓу другите, и на правата од 
интелектуалната сопственост) за да може да се зборува за Е-трговија во вистинска смисла на терминот70. 
Дотогаш, останува да ги ползуваме благодетите на фактичкото безвластие, да користиме нелегален 
софтвер, да гледаме пиратски изданија на светски филмски блокбастери истиот ден кога се одржува и 
светската премиера на филмот, да слушаме квалитетна музика, за 1 евро (толку е пазарната цена на 
компакт диск со музика или филм) или истата да ја копираме од некоја од илјадниците веб-страници кои 
нудат МП3 содржини поделени во тематски области... Ова е извонредно актуелна и сензибилна тема и 
истата заслужува понатамошна детална разработка и анализа, како во научната така и во стручната 
јавност, со оглед на нејзината важност и обемот на повредите на правата од интелектуалната 
сопственост на глобално ниво. 
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 Во Франција на 12.05.2009 францускиот Парламентот во вториот обид, со 296 гласа за и 233 против, го 
изгласа контроверзниот закон "Creation en Internet". Со овој закон се предвидува исклучување од 
интернет на корисниците кои симнуваат или закачуваат пиратска содржина на интернет, односно 
содржини кои ги прекршуваат авторските права. Со овој закон се предвидува дека секој кој ќе биде 
фатен  дека споделува пиратска содржина ќе добие официјално предупредување преку е-маил, потоа и 
второ официјално предупредување, а третиот пат ќе биде исклучен од интернет. Зошто е овој закон од 
важност за Е-трговијата: од јануари 2009 година многукратно е засилена борбата на музичката и 
филмската индустрија против пиратеријата, и тоа со закони и казни. ThePirateBay веќе се казнети, 
Mininova беше пред суд и беше казнета, а се поизвесно е изгласување на сличен закон и во Велика 
Британија. Овој закон најпрвин беше одбиен во Франција, но во вториот обид е изгласан и може да 
претставува пример за борба против пиратеријата. Ако покаже позитивни резултати, истиот може да 
стане стандард во земјите членки на ЕУ и пошироко. Сепак, ова претставува само почеток на борбата, 
бидејќи по изгласувањето на законот Европскиот Парламент со мнозинство донесе амандман со кој 
исклучувањето од интернет мора да биде засновано на судска одлука. Поради ваквата одлука на 
Европарламентот, францускиот Уставен суд не и дозволува на новоформираната државна агенција 
HADOPI (Higher Authority for the Distribution of Works and Protection of Copyright on the Internet) да ги 
исклучува корисниците кои споделуваат пиратска содржина, туку агенцијата може само да поднесува 
претставки до судот а судот ќе одлучува дали некој ќе биде исклучен од интернет. Во одлуката на 
Уставниот суд се вели, меѓу другото, дека "...оваа моќ може да ги ограничи човековите права да се 
изразуваат и да комуницираат слободно.". повеќе за ова на:   
http://www.it.com.mk/index.php/Vesti/Svet/Civiliziran-internet, 
https://en.wikipedia.org/wiki/HADOPI_law#Government_agency, како и на: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mininova 
